























第二次世界大戦直後の日本において 1947 年から 1949
年にかけての第一次ベビーブーム１）で生まれた世代で
出生数は厚労省によると 800 万人であり、現在 66 歳
から 64 歳ということになる。各マーケティングの分









歳～ 64 歳）は、総人口 127,799,000 人中 6,640,000 人
で約 5.1 ％、性別を見ると男性 3,252,000 人女性
3,388,000 人であり、その総数は 1歳児の総人口の約



















The Present Condition and Future of the Tour for Senior Generation

















どの場合がシニア世代として 50 歳以上 60 歳以上の分
け方を基に造られ、1937 年以降 1946 年生まれまでの












代（1946 年～ 1950 年生まれ）の他団塊全世代（941


























































り 10 万円以上 30 万円未満が約半数を占め、高額であ





















































































































































































































































































ス業の高齢化の現状では 2005 年に実施した調査で 30
歳未満は 36.4％だったのに対し、2011 年調査では





































































の内、2010 年度は 37.5％、2011 年度は 43.5％ ,2012





























































歩行速度などの老化指標で約 3歳～ 11 歳若返ってい
る。男女ともに初婚年齢が 30 歳を超え平均余命が 80
16
歳を超えている現在では、年代別の社会的な役割が
10 年は延びている。現在の 60 代のシルバー層は、ラ
イフステージからみても、20 年前の 50 代のステージ
といっても過言でない。毎年、東京の高級ホテルの正
月パッケージの客層が変わっている。近年、顕著にみ
られるのは、60 代の夫婦と 30 代の娘や息子たちであ
る、因みに無駄な移動時間の多い 3連泊以上の国内温
泉旅行の利用意向率は 50 代が 33％なのに対し、シル









ンダー 10 ＞すなわち実年齢よりは 10 歳は若い、65













































































1949 年の 3 年間に新生児出生数が各年 250 万人を
超え中でも 1949 年の 269 万 6638 人は戦後統計の過
去最多であり、合計は 800 万人程度でこの機関に生
まれた世代を団塊世代と呼ぶ。
２） 団塊世代を中心とする 50 ～ 64 歳くらいまでの自
分なりの新しい価値観を持つ元気なシニア世代、
ニューシニアとも呼ばれる。










６） 旅行関連語句。（Foreign Independent Travel/ 




７） 近畿日本ツーリスト株式会社が 2008 年にオープ
ンしたラグジュアリー層をターゲットとした旅行
専門店。
８） 株式会社 JTB首都圏が 2003 年に高品質旅行専門
店として開設。




10） 旅行関連語句。Special Interest Tour 一般的な観
光だけでなく、文化鑑賞や体験を盛り込んだテー
マ性、趣味性の高い旅行。




















革に伴い、2011 年 4 月に一般社団法人に移行。
16） 全国旅行業協会。JATAと同じ国土交通大臣の指
定協会。第 2 種、3 種旅行業者が中心全 47 都道
府県に支部を持つ。
17） 日本添乗サービス協会。Tour Conduct-ing 





物件。現在の登録数は 160 か国に渡る 981 件。
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